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Rudolf Virchow nnd sein Archiv. 
Der 170. Band des Arehivs ffir pathologisehe Anatomie und 
Physiologie und f/it klinisehe ?r sieht beim Erscheinen des 
ersten tteftes einen Heraasgeber nMit mehr unter den Lebenden. 
Nun ist auch Rudol f  Virehow dahingegangen, d er es, im Vereh~ 
mit Benno Re inhardt ,  yell jugendl[eher Kraft und doeh bereits 
mit reifer Weisheit im Friihling des Jahres 1847 gegrfindee und 
seitdem oht~e Unterbrechang eleitet hat. Gerade ein halbes 
Jahrhundert stand er nach Reinhardg's  Mihem Tode allein an 
der Spitze dieser Zeitschrift, die er zu dem gemacht, was sie 
seit Langem geworden und bis auf den heutigen Tag geblieben 
is~: des miichtigs~e strategische ~littel in dem geordneten Kampfe 
um die verborgenen Grfiade der medlem~sehen Erkenntniss. 
So fief schmerzlieh tier Verlust Diejenigen. welche ihm 
persSnlieh and im geistigen Ringen nahe standen, und weir fiber 
diesea verh~ltnissmiissig engen Kreis hinaus alle Die beriihren 
muss, welehe fiberhaup~ ein In~ceresse am Fortschreiten tier 
Culmr hubert, so hat dennoeh Keiner ein Recht, zu klagen. Der 
Ffihrer ist gesehieden, naehdem or ein Leben vollendet, des an 
Reiehthum des Inhalts Me der geistigen Erfolge beispiellos 
dasteht. Den Grenzen der physisehen Mggliehkeit bathe es sich 
bereits so geniihert, dass auf weiteren Gewinn nieht mehr zu 
rechnen war. Obschon ein vermeidbarer UnfaH, der am 4. Januar 
dieses Jahres den ~rotz seiner hohen Jahre noeh immer Wiss- 
begierigeu auf dem Wege zu einer Sitz~mg der Geographisehen 
Gesellschaft better, dieses Leben tiick~seh verkfirzte, dessea Fort- 
bestand dureh einen wohlerhaltenen KSrper ~och f~r lunge Zeit 
gesiehert ersehien, so lieg~ es doeh im Weseatliehen abgesehlosseu, 
als e~was Ganzes, vet uns. Das kfnnen wit wohl sagen~ wenn-~ 
gleieh wit auf des verzichten mfissen, was tier Melster noeh in 
Aussiehg estellt hatte. Besonders ehmerzt[eh ist dies beztiglieh 
der Zusammenfassung seiner wisseasehafttiehen Ueberzeugungen 
und seiner Denkwfirdigkeiten. Seit Jahren trug er sieh mi~; 
dem Gedankeu daran~ aber die, Last der:l~ufeadea Geseh~if~e giinnte 
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dem fiber alles Maass arbeitsamen Manne nicht die zu solehem 
Werke erforderliehe Musse. So leicht ihm aueh im hSchsten 
Alter noeh die literarisehe Arbeit yon der Hand ging, den letzten 
Friichten seines Denkens konnte er nieht mehr die gewohnte 
klare und glanzvolle Form geben; sie bleiben uns fiir immer 
verloren. 
Und dennoch diirfen wit jetzt nieht klagon. Dank and 
wieder Dank ist es, was wir ibm sehulden, nachdem es ihm in 
der langen Reihe der Jabre nicht an Bewunderung and Liebe 
gefehlt hat, and wobl aueh nicht an der durch miihsame, sorgen- 
volle~ geradezu heroisehe Arbeit erworbenen inneren Befriedigung 
fiber das Work, das er vollbracht and dio Saat, die davon auf- 
gegangen. 
In  unserer raschlebigen Zeit, da der moderne Mensch odor 
das, was sich daffir ausgiebt, mit beneidenswerther Fertigkeit 
ein rundes Urtheil auch fiber ganz eomplexe Dingo hervorbringt 
and ebenso schnell, wie er das Material zur Begriindung herbei- 
sehafft, aueh das vergisst, was zu seiner Widerlegung dient, da 
mag es wohl Diesen odor Jenen befremden, wenn die einzige 
Zeitsehrift, der Rudolf Virehow dauernd vorgestanden, jetzt 
erscbeint~ ohne einen historischen Abriss seiner Lebensarbeit 
Zu bringen, yon der ihre B~inde einen bedeutenden Theft in 
Ansprueh nabmen. Ist aber sehon jetzt eine geschiehtliche Dar- 
stellung des Lebens eines Mannes mSglich, der so viol Arbeit 
and Effolg in sich vereinte, wie fiir gewShnlich nur yon einer 
Gemeinschaft mehr als mittelwerthiger PersSnliehkeiten erreicht 
wird? Nicht nur ist das zu einer vollen Wiirdigung unentbehr- 
liche doeumentarische Material noeh nicht zugiinglich, vor Allem 
fehlt es an dem fiir eine historische Betrachtung nSthigen Stand- 
punkt, um Alles zu iiberblicken, was Rudolf Virchow uns 
gegeben. Wir stehen noeh mitten in der Wirkung seiner Thaten, 
und wenn sein Leben aueh abgeschlossen ist, sein geistiges Ver- 
m~chtniss ist noch nicht so ~eit in Wirksamkeit getreten, dass 
man sagen kSnnte, es h~tte seinen Segen roll entfaltet. Dazu 
bedarf es ,  trotz der seit Virchow's Anf'~ingen gewaltig ge- 
steigerten Intensiti~t aller culturellen Lebensvorg~nge, trotz der 
fiberraschenden Schnelligkeit des Verkehrs, die im letzten halbert 
Jahrhundert zine bewundernswfirdige Abkfirzung aller todten Zeit- 
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r/iume mbglich gemaeh~ hat, doeh eines weit sp~teren Zeitpunktes 
and umfangrdeher kritiseher Arbeit. Der einfaehe Lebensgang 
Rudolf Virehow's ist, zumal in den Kreisen, aus denen sich 
das Publikum seines Arehivs zusammensetzt, zu bekannt, als 
dass wit es wagen diirften, das hier zu wiederholen, was in der 
Tagespresse aller Liinder und in den welt verbreiteten Weehen- 
sehriften zur Genfige gebraeht worden ist. Hier sei deshalb nur 
Einiges aus seinen Beziehungen zu s ein e m Archly hervorgehoben, 
was in den durehaus nieht sp~irlichen Mitthdlungen, die der 
Herausgeber zu versehiedenen Zeiten seinen Lesern zu maehen 
sieh veranlasst sah, nieht zum Ausdrnck kommen konnte. 
Der bescheidene Sinn des Meisters, der wohl seine Ziele 
rfickhaltlos klarlegte und mit bereehtigter Befriedigung darauf 
hinweisen konnte, wie vial yon dem Gewollten in die Wirklich- 
keit eingetreten war, versehwieg beharrlieh, welehe Miihen er 
selbst dazu auf sieh genommen, wi+ schwere Serge ihm zdtweise 
das Archly, das er liebte, bereitet hat. Nur vielleieht die Mit- 
arbdter, denen er die wesentliehe Grundlage ffir den Erfoig des 
Unternehmens meinte danken zu mfissen, konnten ahnen, wie 
sehr er sieh in vielen F/~Ilen persbnlich einsetzen musste, und 
wie viel er, neben der allgemeinen~ befruehtenden u d regulirenden 
Wirksamkdt seiner wissensehaftlichen Arbeit, an Kraft und 
Arbeitszei~ speciell ffir sein Archly aufwandte. 
Die ,Leitartikel ~, welche bei besonderen Gelegenheiten, so 
zam Beginn neuer Serien oder des 100. und des i50. Bandes 
ersehienen, Ermahnungen an die Mitarbeiter, Naehrufe u. s. w. 
stellen nur einen verh/~ltnissm~issig kleinen Antheil seiner Arbeit 
f/it das Arohiv dar. ~icht nnr tterausgeber war er, sondern 
auoh der Redaeteur. Der Fernerstehende wird sieh sehwerlich 
eine zutreffende Vorstellung yon der hiermit verbundenen Arbeits- 
last maehen. Es sei nur darauf hingewiesen, dass nach der 
letzten Erweiterung des Arehivs, 1879, iD jedem Mortar dureh- 
schnit~lich 12 Bogen erschienen sind, w/ihread die grossen deutschen 
und ausl~ndisehen Monatsschriften fiber einen Umfang yon 
10 Bogen nicht hinauszugehen pflegen uad nicht, wie das 
Archiv, mit Illustrationstafeln ausgestattet sind. Die Abbildungen 
erfordern, in versehiedenster Weise hergestell~ eine sehr eingehende 
redaotionelle Behandlung, Mit wenigen~ dureh seine Rdsen be- 
dingten Unterbrechungen, hat Virchow auch alle Correcturen 
selbst gelcsen, und das grosse Intcresse, welches er scheinbar 
~iusserlichen Dingen, wie der Rechtschreibung, zuwandte, die 
Serge um die Verstiindlichkeit des Ausdrucks, besonders bet 
hrbeiten ausliindischer hutoren, haben ihm manche bSse Stunde 
bereitet und die Ruhe vieler N~chte geraubt. Er sah abet 
in tier zweifellosen Verst~indlichkeit des literarischen Ausdrucks 
das nothwendige Ergebniss einer vollkommenen sachlichen Durch- 
arbeitung. Wo er orthographische und grSbere stilistische Mi~ngel 
fund, bemiihte er sich deshalb, sic auszumerzen und dadurch 
belehrend auf den Autor einzuwirken. Gewohnt, in jeder Weise 
selbst~ndig zu denken und zu handeln, unterliess er es nicht, 
eine nach eigenen Grunds~tzen fret entwickelte Rechtschreibung 
auszubilden. Mit grosset Consequenz und keine Miihe seheuender 
Genauigkeit verfuhr er dabei. Dass sich auch einzelne UngewShn- 
lichkeiten einschlichen, wer will ihn deshalb tadeln? Er zog 
sic, angesichts tier unglficklichen Lage der deutscheu Recht- 
schreibung, halben Maassregeln vor. 
Trotz andererer periodischer Unternehmungen, an denen, 
wie beispielsweise an der Zeitschrift fiir Ethnologie~ er in erster 
Linie betheiligt war, blieb das Archly doch immer sein eigenstes 
Organ. Dutch die stille Arbeit an ihm iibte er wohl den grSssten 
Theil seines, die wissenschaftliche Production aller Culturl~nder 
fSrdernden und belebenden Einflusses aus. Dieser stieg in dem 
Maasse, wie der medicinisehenForschung mit der zunehmenden Zahl 
ihrer Jfinger, im deutschen Sprachgebiet wie im Auslande, neue 
St~tten erwuchsen, die bestehenden a  Umfang und Hiilfsmitteln 
zunahmen. Ist durch das Archly auch eta betr~chtlicher Theil 
des wissenschaftlichen Werkes des Meisters zuerst dem "~rztlichen 
Publikum zug~inglieh gemacht, so war dies doch nut in der 
ersten Zeit seines Bestehens der voruehmliche Zweck des Organs, 
der Herausgeber zugleich sein haupts~iehlicher Mitarbeiter. Als 
aber die Zeitsehrift in ihrem Fortbestande gesichert war, erschien 
R. Virchow, dem jetzt jeder andere Publikationsmodus zur 
Verffigung stand, viel seltener in ihren B~nden, um seinen Mit- 
arbeitern den fiir ihre reiche Production dauernd werthvoller 
Arbeiten bereits knapp bemessenen Raum nicht seinerseitS zu 
verkfirzen. 
Neben dem echt nationalen Streben, dutch alas or, ]ange 
borer die deutsche Einheit zur That geworden war, in seincm 
Arehiv ein deutsehes Ceutrum f[ir die wissenschaftliche Production 
der medicinischen Gelehrten sehaffen wollte, 1) bemfihte er sich 
in erfolgreieher Weise, den Gemeinsinu tier Forscher zu heben 
und sic selbst ffir den Aufschwung tier Zeitsehrift zu interessiren. 
Wiederhol~ erschienen Anspraehen an die 5Iitarbeiter. welche er 
zu rficksiehtsvolIer Beschr~nkung ihrer Ansprfiehe an die Aus- 
stattung mit Abbildungen and des Umfangs ihrer Arbeiten er- 
mahnte. Aueh sic sollten sich bewusst sein, dass sic an dem 
Gedeihen des Archive, das, je mehr es sieh verbreitete~ um so 
besser ihren Zweeken diente, ihren Theft h'~tten. 
Specielle Angaben fiber dam Waehsthum des Archivs maehto 
Virohow im 100. Bande S. 3. Der mit dem 75. Bande er- 
reiehte Umfang der nicht mehr zwanglos naeh dem jeweiligen 
Bedfirfniss, sondern regelm~issig jeden Mount erseheinenden Hefte 
ist seitdem nioht wesentlieh fibersehritteu worden, and zwar aus 
dem deft (S. 4) angeffihrtem unbestreitbar riehtigen Grunde: 
,,ein grosses periodisches Journal mit zahlreiehen Illustrationen 
braueht nieht bless Autoren, sondern aueh ein kaufendes Publieum, 
und dieses verlangt mit l~echt eine gewisse Grenze". 
Nur ffiafmal warden seit dem 13L Bande Supplementb~nde 
yon m~ssigem Umfange nSthig, um dem aufgehgaften Material 
gereeht zu werden. Der weisen 5konomisehen Leitung ist die 
grosse Verbreituug des Arehivs fiber den ganzen Erdkreis zu 
danken in einer Auflage, welehe diejenige der eoneurrirenden 
Periodiea zum Theil um clas Dreifaehe /ibertrifft~ 
Freilieh kann yon einer Coneurrenz nur in dem Sinne 
einesedlenWettstreitesdie Igedese[n. So hatgudo l fV i rehow 
auch eine tiefgehende Einwirkung ausge~ibt nut die Ver- 
edelung des fdiher in der polemischen Discussion fibliehen Tones, 
eine Einwirkung, die ersiehtlieh weir fiber die 6renzen seines 
Arehivs hiaausgeht. ,,Allerdings", sehreibt er 1861, Band 21, 
S. 6, ,,sehliesst die Wissensehaft die Compromisse aus, weil sic 
immer die volle Wahrheit zu Tage fSrdern muss. Daher geht 
es ohne Kampf nicht ab, uud dieser Kampf kann und muss 
J) Dieses Archly, Bd, 11, S. 6. 
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zuweilen heftig werden. Aber muss er deshal-b eleidigend 
werden? ist es im wissenschaftlichen Interess% die Person 
immer mit der Sache zu schlagen? hat nieht gerade die Wissen- 
schaft das sehSne u ihre !Streitigkeiten rein objectiv 
durchffhren zu ksnnen?" Die streng objective, jederzeit ver- 
sShnliche Haltung seines Leiters hat, ohne dass irgend ein Streit 
unausgetragen blieb, der das geniigende In teresse bot, dem Arehiv 
jede h~ssliehe Polemik ferngehalten. Jeder hatte Zutritt, welcher 
speciellen Schule er folgte, welehe Meinung er auch vertrat. 
Sorgff~ltige Arbeit und ernste Kritik legitimirten aueh denGegner 
als erwiinsehten Mitarbeiter. Durch gerechtes Abwggen, pein- 
liche kuswahl der eingereiehten Untersuehungen, deren yiel- 
seit[ger Gehalt fast alle neuen Arbeitsrichtungen, meistens in 
ihren Anfiingen, aufweist, hat Rudolf Virehow dem Archly 
seine Weltstellung esehaffen. 
So liberal er jederzeit bei der Annahme der Artikel ver- 
fahren ist, dennoch fibte er einen zwingenden Einfluss aus durch: 
das, was er selbst aus der medicinischen Forschung zu machen 
bestrebt war, durch die eigene wissenschaftliche Arbeit, Von der 
im Arehiv so wichtige Theile niedergelegt sind. Es braucht hier 
nicht geschildert zu werden, wie el', immer ein Gegner der rohen 
Empirie als auch der phantastischen Speculation, die griindlichste 
AusschSpfung des thatsS~ehlichen Materials sich und Anderen zum 
Gesetz machte, um dann durch dessen umsiehtige pikritisehe 
Wfirdigung zu einer mSglichst vollstgndigen Erkenntniss der 
krankhaften Vorg~inge zu gelangen. Dadurch hat er die weit 
fiber seinen engeren Kreis hinausgehende Schnle geschaffen. 
Die Pathologie zu einer biologischen Wissenschaft zu erheben, 
ist das, was er in seinem Arehiv erstrebt hat, eine Forderung, 
die, wie er selbst Band 150, S. 3 sagt, ,,nun auch fast wider- 
spruchlos als richtig anerkannt wird". 
Klingt es nicht wie Abschiedsworte, wenn er dann fortf~hrt: 
,Auf diesem Boden wird die Forsehung weitersehreiten, 
und wer auch kiinftighin das Archly redigiren sollte, er 
wird nieht umhin kSnnen, denselben Boden zu vertheidigen. 
Das ist mein Trost im Alter. Ich sehe das gesichert, 
was ich seit meinem Eintritt in die forschendo Thi~tigkeit 
angestrebt habe und was mir allerdings o theuer geworden 
ist, als w~re es mein pers~inliches Besitzthum. Ich weiss 
jetzt, dass die biologiseho Richtung auch nach mir ent- 
wicklungsfi~hig und die Grundlage bleiben wird, welehe 
bewusst oder unbewusst nicht nur dem pathologischen 
Forseher, sondern auch dem praktisehen Arzt als ein Boden 
fiir sein Denken uad seine Entschliessnngen dienen kann." 
Wir aber nehmen nicht Absohied yon dem unsterblichen 
Meister. Sein Geist wird unter uns lebendig bleiben und auch 
fiber die mit diesem Bande absehliessende D cade des Archivs 
hinaus sich bew~hren; er wird sich fortpfianzen, auch ferner an 
Broite gewinnen und dauernd werden in der unaufhaltsam vor- 
schreitenden medicinischen Literatnr. Ihr hat, mehr als je ein 
hnderer, Rudolf  Virehow, nachdem er dutch seine Forschungen 
unserem Wissen und unserer Auffassnng neue Grundlagen ge- 
schaffen, ihren Charakter~ ihre St~rke gegeben. 
Oscar Israel. 
